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 الباحثة :






 والتعليمشعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية 





























































 evitarepooC“‌لإنااءواةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية‌ال‌فعالية‌تطبيق‌الطريقة. <520سنتا عنديني، 








الإبتاار ‌في ‌استخدام ‌طريقة ‌التعةيم ‌الدوجودة. ‌حتى ‌ياعر‌‌ليس ‌فيو، ‌حسبالعةوم ‌إلى ‌التلاليذ ‌
ةقراءة‌لتاالةة‌الدنية‌تعاو‌ال‌الطلاب‌الدةل‌في‌عمةية‌تعةيم‌الةغة‌العربية.‌ولذلك،‌طبقت‌الباحثة‌الطريقة
‌لتًقية‌لهارة‌قراءة‌الطلاب.‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءوا
الثالن‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌لدعرفة ‌‌-1أىداف ‌ىذا ‌البحث ‌العةمي ‌ىي ‌: ‌‌
ةقراءة‌لتاالةة‌الدتعاونية‌ال‌الطريقةتطبيق‌لدعرفة‌‌-7.‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان
بالددرسة‌‌ثالنلتًقية‌لهارة ‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءوا






تعاونية‌ال‌ونعرف‌لن‌ىذا ‌البحث،‌وجود ‌ترقية ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب‌بعد‌تطبيق‌الطريقة‌
الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌الددرسة‌‌في‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءواةقراءة‌لتاالةة‌الد
المحصول‌ىو‌‌ ‌ttو‌‌٢7 11  المحصول‌فهو‌‌ ‌  : ‌‌tset-T. ‌بالنظر‌عةى‌حصول‌التحةيل‌بنالان
)‌aH) ‌لردودة ‌والفرضية ‌البدلية ‌(oHفاانت ‌الفرضية ‌الصفرية ‌(‌ttأكبر ‌لن ‌‌ ‌  لأن ‌‌-74091
‌لقبولة.
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     Membaca 
 Pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri Bangkalan masih tradisional 
terutama pada pembelajaran keterampilan membaca, guru masih menggunakan 
metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran 
yang ada. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan metode CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) dengan permainan Word 
Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
 Tujuan dari peneliti ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan 
keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri Bangkalan. 2) untuk 
mengetahui penerapan metode CIRC dengan permainan Word Splash untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri Bangkalan. 3) 
untuk mengetahui efektifitas penerapan metode CIRC dengan permainan Word 
Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri 
Bangkalan. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan 
adalah kelas VIII B yang terdiri dari 34 siswa. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas 
penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
dengan permainan Word Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca 
siswa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil 
T-hitung (-13,28), sedangkan T-tabel (-1,692). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
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والتي‌يتعارف‌أفراد ‌المجتمع‌ذي‌ثقافة ‌لعينة ‌عةى‌دلالاتها، ‌لن‌أجل‌برقيق‌الاتصال‌
‌غات‌السالية ‌الداهورة ‌لنذ‌القدنًالةغة ‌العربية ‌ىي‌إحدى‌الة‌7بتُ‌بعضهم‌وبعض.


















































ة ‌لن ‌الناحية ‌النحوية ‌أو ‌الصرفية ‌أو‌تدريس ‌الأصول ‌التي ‌تنهض ‌عةيها ‌الةغة ‌العربي
‌الصوتية‌أو‌البلاغة‌أو‌الدعجمية.
الاستماع‌وألا ‌تدريس ‌لهاراتها ‌فتَاد ‌بها ‌تدريس ‌أربع ‌لهارات، ‌وىي ‌لهارة ‌‌
ولذلك‌لن‌ىذه‌الدهارات‌يؤدي‌إلى‌برقيق‌كفاءة‌الةغوية‌‌1والالام‌والقراءة‌والاتابة.
‌.الذي‌ىو‌الذدف‌الرئيس‌لن‌تعةيم‌الةغة‌صحيحا
تاتمل‌الةغة ‌العربية‌عةى‌أربعة ‌فنون‌ىي‌الاستماع‌والالام ‌والقراءة ‌والاتابة.‌




الدتوسطة‌بعد ‌أن ‌تقوم ‌الباحثة ‌بدلاحظة ‌ولقابةة ‌ببعض ‌الدعةمتُ ‌في ‌الددرسة ‌




في‌ىذه ‌الحالة،‌‌وكثتَ‌لن‌التلاليذ‌لا‌يحبون‌لادة ‌الةغة ‌خاصة ‌لةغة ‌الأجنبية.
‌العربية‌وفي‌رأيهم‌تعةيم‌الةغة‌الةغة‌العربية‌ىي‌إحدى‌الةغات‌التي‌لا‌يحبها‌الطلاب.
لابد‌عةى‌‌في‌تعةمو. ‌ولذلك‌ضيقة‌لأن‌كثتَا ‌ ‌لن‌الدعةم‌لا‌يستخدم‌طريقة ‌التعةيم
التلاليذ‌الدافع ‌‌ةالتعةيم ‌التي ‌تنميالدعةم ‌أن ‌يفهم ‌الطريقة ‌التعةيم ‌باستخدام ‌طريقة ‌
‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الالتعةيم ‌‌طريقةهةهم ‌في ‌فهم ‌الدادة. ‌يعتٍ ‌وتس
يستطيع‌‌ىذه ‌الطريقةلأن ‌ ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“









































برت ‌الدوضوع‌‌انطلاقا ‌لن ‌ىذه ‌الداالات، ‌حاولت ‌الباحثة ‌لإجزاء ‌البحث
 droW“ بةعبة‌"CRIC"‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌ال‌طريقةال"فعالية ‌تطبيق ‌
الدتوسطة‌الإسلالية‌بالددرسة‌‌ثالنلتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌”hsalpS
‌‌".لانالحاولية‌بنا
 قضايا البحث  -ب
‌ما‌يةي‌:‌األا‌قضايا‌البحث‌التي‌تريد‌الباحثة‌الوصول‌إليها‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌ثالنة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌اللهار‌ كيف‌‌-1
‌لان‌؟الحاولية‌بنا






 أهداف البحث  -ج
‌ألا‌أىداف‌البحث‌فهي‌:








































بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيقلدعرفة‌‌-1
























































اهادة ‌الباالوريوس ‌في ‌التًبية‌الستيفاء ‌بعض ‌الا روط ‌لةحصول ‌عةى ‌(ب) ‌لا‌
‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.‌)dP.S(







لدتوسطة ‌ ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بالددرسة ‌ا‌يجري ‌ىذا ‌البحث ‌في ‌الفصل ‌الثالن
‌لان.‌‌بنا
‌الحدود‌الزلانية‌‌-1
ليلادية ‌في ‌الدستوى‌‌9797‌-‌4197يجري ‌ىذا ‌البحث ‌في ‌السنة ‌الدراسية ‌‌
‌‌.لأولا






السعي ‌إلى ‌استمالة ‌الاخص ‌أو‌‌يطبق ‌أي‌–لصدر ‌لن ‌طبق ‌‌تطبيق ‌:‌-7
ويحتوي‌عةى‌الإعداد‌والإجراءات‌‌٢الأشخاص‌الذين‌في‌استعمالتهم.
                                                           
‌.0721)،‌ص‌٢997،‌(القاىرة‌:‌عالم‌الاتاب،‌لعجم‌الةغة‌العربية‌الدعاصرةأحمد‌لستار‌عمر،‌‌2
‌.909)،‌ص‌2٢41(بتَوت:‌دار‌الدارق،‌‌الدنجد‌في‌الةغة‌والأعلاملويس‌لعةوف،‌‌٢






































ختًاع ‌لعتُ ‌تستخدم ‌لتحقيق ‌غاية ‌لباشرة.‌في ‌خدعة ‌لعينة، ‌أو ‌ا
‌4ويجب‌أن‌يتناغم‌الطريقة‌لع‌الطريقة‌الددخل‌عةى‌السواء.
طرق ‌التدريس ‌التي ‌تستخدم‌‌: ”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌ال‌-9
التعةم‌الجماعي‌بحيث‌يفهم‌نهاجا‌شاللا‌لتعةيم‌القراءة‌والاتابة،‌يعتٍ‌
 الطلاب‌القراءة‌بسرعة.‌
ىي ‌حركة ‌أو ‌سةسةة ‌لن ‌الحركات ‌يقصد ‌بها ‌التسةية، ‌أو ‌لانعمل‌‌الةعبة ‌:‌-1
نة‌حتُ‌احد‌يبحث‌عن‌الفرحة‌وحالة‌لعي‌91باختيارنا‌في‌وقت‌الفراغ.








                                                           
‌يتًجم‌لن‌: 9




 asahaB  narajalebmeP kutnU naniamreP akenA .nimA lurhaF amsiR ,dammahuM nosilohK
 302 lah ,)8102 ,ibarA nasiL VC :gnalaM( ,barA naD sirggnI
‌.027)،‌ص‌2٢41(بتَوت‌:‌دار‌الدارق،‌‌الةغة‌والأعلامالدنجد‌في‌لويس‌لعةوف،‌‌71
‌.‌222نفس‌الدرجع،‌ص‌‌11



































‌91ب‌فيو ‌أو‌ألقى‌النظر‌عةيو‌وطالعو.قراءة ‌وىو‌نطق‌بالداتو‌‌–قرأ ‌‌القراءة‌:‌-4
وتركز‌‌11القراءة ‌عمةية ‌تفسي ‌لةرلوز ‌الةفظية ‌الداتوبة ‌أو ‌الدطبوعة.
الفصاحة ‌وطةق‌الباحثة ‌لأربع ‌ ‌لؤشرات‌في ‌تقونً ‌تعةيم ‌القراءة ‌ىي‌
لأن ‌ىذا ‌البحث ‌يهتم ‌أساسي ‌في ‌قراءة‌، ‌الةسان ‌والةهجة ‌والقواعد
‌الدبتدئتُ.
 الدراسات السابقة -ز
‌الباحثة‌الدراسات‌السابقة‌الدتعةقة‌ىذا‌البحث‌لنها‌:وأخذت‌
‌بالدوضوع‌:‌ريدا‌سوتعارحمة‌دراسة‌-1‌
 nagneD aisenodnI asahaB rajaleB lisaH nad sativitkA natakgnineP(
 detargetnI evitarepooC epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM
 DS C-5 saleK awsiS adaP )CRIC( noitisopmoC dnA gnidaeR
 )taraB orteM 6 iregeN
‌النتيجة‌لتحستُ”CRIC“ ة ‌ة ‌ىذه ‌الطريقيددة ‌القاستعمل ‌الباحث




ريدا‌الفرق ‌بتُ ‌ىذا ‌البحث ‌والبحث ‌العةمى ‌الذي ‌قدم ‌دراسة ‌
ان ‌البحث ‌القادم ‌لن ‌لادة ‌الةغة‌في ‌الدادة ‌الةغوي ‌طبعا. ‌ك‌سوتعارحمة
‌01الإندونيسية‌وكان‌ىذا‌البحث‌لن‌لادة‌الةغة‌العربية.
‌




 ledoM nagneD aisenodnI asahaB rajaleB lisaH nad sativitkA natakgnineP ,hamharaituS ahdiR
 adaP )CRIC( noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC epiT fitarepooK narajalebmeP
 8102 nuhaT : gnupmaL radnaB ,taraB orteM 6 iregeN DS C-5 saleK awsiS



































 ‌ : دراسة‌راتح‌كوسولاوتي‌بالدوضوع‌-7‌
 narajalebmeP malaD CRIC  fitarepooK igetartS nafitkefeeK(
 )netalK 5 iregeN PMS 7 saleK awsiS gnegnoD ilabmeK siluneM
 
تعةيم‌الاتابة‌‌عةى ”CRIC“الباحثة‌القديدة‌ىذه‌الطريقة‌ت‌استعمة
إعادة ‌كتابة ‌القصص ‌الخيالية، ‌وألا ‌طريقة ‌ىذا ‌البحث ‌فهي ‌طريقة‌‌في
البحث ‌القدنً ‌يقوم ‌بتًكيز ‌تقونً ‌تدريس ‌الةغة‌التجريبية ‌الامية، ‌وىذا ‌
الإندونيسية ‌الخاص ‌في ‌تعةيم ‌الاتابة، ‌ونتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌بسان ‌أن‌
‌تستعمةو‌في‌تقونً‌تدريس‌الةغة‌الإندونيسية‌.‌




 خطة البحث -ح
‌أبواب‌:ىذا‌البحث‌عةى‌خمسة‌يامل‌
‌تتاون ‌لن ‌خةفية ‌البحث ‌وقضايا ‌البحث ‌وأىداف‌‌‌،الدقدم‌:‌الباب‌الأول
بعض‌توضيح ‌و‌‌حدود ‌البحثو‌‌لنافع ‌البحثو‌البحث ‌
‌والدراسات‌السابقة‌وخطة‌البحث.‌الدصطةحات
، ‌ويحتوي ‌ىذا ‌الباب ‌عةى ‌خمسة ‌فصول.‌الدراسة ‌النظرية: ‌‌الباب‌الثاني
الفصل‌الأول ‌يتاون‌لن‌تعريف ‌طريقة ‌التدريس ‌وأنواع ‌طريقة‌
طريقة ‌التعاونية‌التعريف ‌التدريس. ‌الفصل ‌الثاني ‌يتاون ‌لن ‌
طريقة ‌التعاونية‌الوعناصر ‌ ”CRIC“‌والإنااءالدتاالةة ‌لةقراءة ‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌21
 ilabmeK siluneM narajalebmeP malaD CRIC fitarepooK igetartS nafitkefeeK ,itawamusuK hitaR
 .3102 nuhaT ,netalK 5 iregeN PMS 7 saleK awsiS gnegnoD





































تعريف ‌الألعاب ‌الةغوية ‌وأىداف ‌الألعاب ‌الةغوية ‌وعناصر‌
الةغوية.‌الةغوية‌وأنواع‌الألعاب‌الألعاب‌الةغوية‌وشروط‌الألعاب‌
وخطوات‌‌”hsalpS droW“‌الفصل‌الرابع‌يتاون‌لن‌تعريف‌لعبة
الفصل‌‌."hsalpS droWوبديل ‌لعبة ‌" ”hsalpS droW“لعبة ‌
الخالس ‌يتاون ‌لن ‌تعريف ‌لهارة ‌القراءة ‌وأهمية ‌القراءة ‌وأنواع‌
القراءة ‌ولراحل ‌تعةيم ‌القراءة ‌وأىداف ‌تعةيم ‌لهارة ‌القراءة‌
‌في‌تقونً‌تعةيم‌القراءة.‌وطريقة‌تعةيم‌القراءة‌ولؤشرات
طريقة ‌البحث، ‌تتاون ‌لن ‌نوع ‌البحث ‌وىيال ‌البحث‌: ‌‌‌‌‌‌الباب‌الثالث
وفروض ‌البحث ‌ولرتمع ‌البحث ‌وعينتو ‌وطريقة ‌جمع ‌البيانات‌
‌وبنود‌البحث‌وبرةيل‌البيانات.
الدراسة ‌الديدانية، ‌تنقسم ‌ىذه ‌الدراسة ‌إلى ‌قسمتُ. ‌الفصل‌‌:‌‌‌‌‌‌الباب‌الرابع
الدتوسطة‌الإسلالية‌الأول‌يتاون‌لن‌لمحة‌تاريخية‌عن‌الددرسة‌‌
البيانات‌. ‌الفصل ‌الثاني ‌يتاون ‌لن ‌عرض ‌لانالحاولية ‌بنا
تعاونية‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيقوكيفية ‌التحةيل ‌البيانات ‌عن ‌
لتًقية‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الد










































 تدريس اللغة العربية الالفصل الأول : طريقة 
‌‌تعريف طريقة التدريس -أ
التي‌يقوم‌‌اتناطي‌عبارة‌عن‌الجمةة ‌الإجراءات‌والإطريقة ‌التدريس‌ى
إن ‌طرائق ‌التدريس ‌الةغات‌‌٢1لتوصيل ‌المحتوى ‌التعةيمي ‌لةمتعةم.بها ‌الدعةم ‌
ولتعددة،‌بعضها‌قديدة‌والأخرى‌حديثة.‌وستناول‌‌السطور‌التالية‌الأجنبية‌كثتَة‌
ق ‌شيوعا ‌في ‌لرال ‌التدريس ‌الةغة ‌العربية ‌لةناطقتُ ‌بغتَىا ‌وىي‌و‌أكثر ‌ىذه ‌الطر‌











إن ‌طريقة ‌التدريس ‌لرموعة ‌الأساليب ‌التي ‌تتم ‌بواسطتها ‌تنظيم ‌المجال‌
الخارجي ‌لةمتعةم ‌لن ‌أجل ‌برقيق ‌أىداف ‌تربوية ‌لعينة. ‌والطريقة ‌الدناسبة ‌برقق‌









































التدريس ‌فن ‌يبحث ‌في ‌الطرائق ‌التي ‌يجب ‌اتباعها ‌لةوصول ‌إلى ‌الغاية ‌الدطةوبة‌
ليب ‌وألثةها. ‌و ‌أن ‌التدريس ‌ليس ‌لزض ‌تةقتُ ‌وإلقاء، ‌وإنما ‌ىو ‌تواصل‌ابأس
بغي ‌أن ‌يقوم ‌عةى ‌الفار ‌الوعي ‌الذي ‌يفقو ‌الدوضوع ‌ويفهمو ‌فهما‌فاري، ‌وين
‌الذي‌يعمل‌لن‌أجةو‌و‌الغاية‌التي‌يريد‌أن‌يصل‌إليها.عميقا.‌ويدرك‌الغرض‌
 أنواع طريقة التدريس  -ب
تنقسم‌طريقة‌التدريس‌الةغة‌العربية‌الدعاصرة‌في‌إندونيسيا‌إلى‌قسمتُ‌هما‌‌‌
طريقة‌تدريس‌الدهارات‌الةغوية‌وطريقة‌التدريس‌عناصر‌الةغة.‌وسيعرض‌ىنا‌أىم‌





لن‌أقدم ‌الطرائق ‌التي‌استخدلت‌في ‌تدريس‌الةغة ‌العربية، ‌ولا‌‌‌
‌في‌بعض‌البلاد‌في‌العالم‌إلى‌الآن،‌وتستخدمزالت‌تستخدم‌أيضا‌
ونيسية ‌بل ‌تستخدم ‌كثتَا ‌في ‌بعض ‌لعاىدىا‌أيضا ‌في ‌بلادنا ‌إند
بتنمية‌لهارة‌القراءة‌والاتابة‌في‌الةغة‌ىتم‌ىذه‌الطريقة‌اولدراسها.‌و‌
‌العربية.
والتًجمة ‌أو ‌الطريقة ‌النحوية ‌أو ‌الطريقة‌القواعد ‌كانت ‌طريقة ‌‌‌
النحوية ‌وطريقة‌القديدة ‌أو ‌الطريقة ‌التقةيدية ‌التي ‌تتاون‌لن ‌طريقة ‌









































ولدعما ‌بواسة ‌الةغة ‌الوطنية. ‌وعند ‌عبد ‌العزيز، ‌تعد ‌ىذه ‌الطريقة‌
‌77تدريس‌الةغات‌الدعروفة.‌الطريقةأقدم‌
الأول ‌تدريس ‌قواعد ‌الةغة ‌الأجنبية،‌ىدفنا ‌بذعل ‌ىذه ‌الطريقة ‌‌‌
ودفع‌الطالب‌إلى‌حفظها‌واستظهارىا،‌ويتم‌تعةيم‌الةغة‌عن‌طريق‌
التًجمة ‌بتُ‌الةغتتُ‌الأم ‌والأجنبية، ‌وتهتم‌ىذه ‌الطريقة ‌بتنمية ‌لهارة‌
تستخدم‌ىذه ‌الطريقة ‌الةغة‌الأم‌القراءة‌والاتابة‌في‌الةغة‌الأجنبية.‌
لةغة ‌الدناودة. ‌وبعبارة ‌أخرى‌لةمتعةم ‌كوسيةة ‌رئيسية ‌لتعةيم ‌ا




بسان ‌الطالبتُ ‌لن ‌قراءة ‌النصوص ‌الداتوبة ‌بو،‌(أ) ‌
ة ‌لن ‌ذلك ‌في ‌التدريب ‌العقةي، ‌وتنمية‌والإستفاد
الداتوب، ‌لع‌الدةاات ‌الذىنية، ‌وتذوق ‌الأدب ‌
‌17ةى‌التًجمة‌لن‌الةغة‌الذدف‌وإليهاالقدرة‌ع
تدريب ‌الطالب ‌عةى ‌استخراج ‌الدعتٌ ‌لن ‌النصوص‌(ب) ‌
رجمة ‌ىذه ‌النصوص‌إلى‌الأجنبية ‌وذلك‌عن ‌طريق ‌ت
‌لغة‌القولية










































الةغة ‌وفهمها‌قواعد ‌التهدف ‌ىذه ‌الطريقة ‌حفظ ‌(ج) ‌













في ‌فهم ‌النصوص ‌بتًجمتها ‌كةمة ‌فاةمة ‌أو ‌جمةة‌
رح ‌الناحية‌فجمةة ‌ويصحح ‌ترجمتهم ‌الخاطئة ‌ويا










































غتَىا. ‌وىذه ‌الطريقة ‌بسان‌‌باستخدام ‌الوسائل ‌الدرئية ‌أو ‌وصف
تدريب‌الدارستُ‌لباشرة‌لن‌الةسان‌دون‌استخدام‌لغة‌البيئة،‌عةى‌






(ج) ‌تقدنً ‌الدهارات‌الافوية ‌الاتصالية ‌تقديدا ‌لتسةسلا‌
بتُ‌حول‌تبادلات‌السؤال‌والجواب‌ولتدرجا‌تدور‌




طريق ‌التمثيل،‌(و) ‌تعةيم ‌الاةمات ‌المحسوسة ‌عن ‌





الدتعةمتُ ‌ثنائي‌الفصل ‌ولان ‌التعالل ‌بينو ‌وبتُ ‌
                                                           
‌.10نفس‌الدرجع،‌ص‌‌07
‌.00نفس‌الدرجع،‌ص‌‌27






































) ‌والافوية‌oiduaأخذ‌ىذه ‌الطريقة ‌اسمها ‌لن‌كةمة ‌السمعية ‌(
وقد ‌ادخل ‌في ‌بعض ‌الدراجع ‌كةمة ‌البصرية‌)، ‌laro) ‌أو ‌(laugnil(
عنصر ‌لرئي ‌لثل ‌الصورة‌) ‌لأنها ‌لعتمدا ‌عادة ‌عةى ‌وجود ‌lausiv(
والرسم ‌لدساعدة ‌الطلاب. ‌وىي ‌خطة ‌يستعتُ ‌بها ‌الددرس ‌لتحقيق‌
لهارات ‌الةغة ‌لبتدأ ‌بالاستماع ‌والالام ‌أي ‌عرض ‌الةغة ‌العربية‌
‌لاافهة‌في‌البداية‌عةى‌الطلاب.
ا ‌لاتهتم‌بالقراءة ‌والاتابة ‌وإنما ‌تقدلهما ‌في‌بدعتٌ‌أنهوىذا ‌ليس‌
فتًة‌لا‌حقة‌عةى‌الافاءة‌والقدرة‌لن‌لغة‌الذدف‌شبيها‌بالةغة‌الأم‌
)،‌فصارت‌4691,skoorBىو‌ىدف‌لثالي‌في‌تدريس‌الةغة‌الأجنبية‌(



















































(و) ‌أن ‌يهتم ‌بالتدرج ‌في ‌تقدنً ‌العناصر ‌النحوية ‌بحيث‌
‌م‌التًاكيب‌السهةة‌قبل‌تعةيم‌التًاكيب‌الدعقدةيتعةال
ساس ‌لتتُ‌(ز) ‌أن ‌تقدم ‌القراءة ‌والاتابة ‌بعد ‌أرساء ‌أ
‌عماده‌الوحدات‌الدعجمية‌والنحوية.
‌الطريقة‌الصالتة‌‌-9‌
الطريقة ‌الصالتة ‌ىي ‌أسةوب ‌في ‌تدريس ‌الةغات ‌صمم ‌لجعل ‌الطةبة‌
جزء ‌لن ‌أسةوب ‌شالل ‌لةتدريس‌أكثر ‌أو ‌استقلالية، ‌ولسؤولية. ‌وىي ‌





‌الدبتدئتُ‌بذربة". ‌والأىداف ‌العالة ‌لةطريقة ‌الصالتة ‌ىو ‌إعطاء ‌الدارستُ
لهارة‌سمعية‌وشفهية‌في‌عناصر‌الأساسية‌لةغة‌الذدف.‌عناصر‌الةغة‌تقدم‌في‌
الدروس ‌حسب ‌درجة ‌صعوبتها ‌النحوية ‌وحسب ‌علاقتها ‌بدا ‌سبق‌
‌91تدريسو.
كان ‌الدعةم ‌يدير ‌لعظم ‌النااط ‌في ‌الصف ‌إلا ‌أنو ‌لا ‌يقدم ‌إلا ‌الحد‌
الأدني ‌لن ‌الألثةة. ‌وفيها ‌ثلاثة ‌أدوار ‌ىي ‌أدوار ‌الدارس ‌والددرس ‌والدواد‌
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،لزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود 03
 .2٢‌)،‌ص1197الإسلالية،‌






































الطريقة ‌الاتصالية‌في‌بعض‌الةغوين‌كالددخل‌لأنها ‌لم‌تزل‌سميت‌ىذه ‌
فةسفية. ‌وألا ‌لفهوم ‌ىذه ‌الطريقة ‌فهي ‌التي ‌تهدف ‌إلى ‌اكتساب ‌الدارس‌
القدرة‌عةى‌استخدام‌الةغة‌الأجنبية‌وسيةة‌اتصال‌لتحقيق‌أغراضو‌الدختةفة.‌




،‌ةأساس‌التدرج‌الوظيفي‌التواصةي. ‌ويتم ‌العمل‌فيها ‌عبر‌الأناطة ‌الدتعدد
داخل ‌الوحدة ‌التعةيمية. ‌وتعتمد ‌طريقة ‌التدريس ‌عةى ‌خةق ‌لواقف ‌واقعية‌
حقيقية،‌لاستعمال‌الةغة ‌لثل‌توجيو ‌الأسئةة، ‌وتبادل‌الدعةولات‌والأفاار،‌
وتسجيل ‌الدعةولات ‌واستعادتها، ‌وتستخدم ‌الدهارات ‌لحل ‌الداالات‌
‌11والدناقاة‌والدااركة.
 ”CRIC“ والإنشاءاملة للقراءة طريقة التعاونية المتكالالفصل الثاني : 
 ”CRIC“ والإنشاءلقراءة المتكاملة لتعاونية الطريقة التعريف   -أ




                                                           
‌.471نفس‌الدرجع،‌ص‌‌11
















































  11)noitagitsevnI puorGالمجموعات‌البحثية‌(‌-0‌‌
لان ‌ىذه ‌طريقة‌‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌اللستارىا ‌ىذه ‌طريقة ‌ ‌
يعتٍ‌:‌‌والإنااءةقراءة‌الدتاالةة‌لتعاونية‌الألا‌تعريف‌لن‌ياال‌بتعةيم‌التعاوني.‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌71
 pikI : ayabaruS( ,narajalebmeP malaD sivitkurtnoK natakedneP-natakedneP ,kkd.ruN.hoM
 91 lah ,)8991 ,ayabaruS
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 252 lah ,)3002 aiteS akatsuP : gnudnaB( ,mumU igolokisP ,ruboS xelA
‌يتًجم‌لن‌:‌91
 1 lah )7991 ,uraB raniS : gnudnaB( ,narajagneP aideM ,i’afiR damhA ,anajduS anaN
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 ,sserP gnalaM-NIU( ,barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA ,A.W,hadumcaM imU
  .78 lah )8002





































 evitarepooC(‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌الترجمة ‌لرانية ‌لن ‌‌‌




 "CRIC" والإنشاءلقراءة المتكاملة لتعاونية الطريقة العناصر  -ب








يستخدم ‌الطلاب ‌القصص ‌القصتَة ‌أو ‌الروايات ‌كمواد ‌قراءة‌‌
لأناطة ‌المجموعة، ‌ويتم ‌تقدنً ‌القصص ‌ولناقاتها ‌في ‌لرموعات‌
‌٢1.ن‌دقيقة‌تقريًبايالدعةم‌لددة‌عار‌‌يلاحظها
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌‌‌01
 )9002 ,aideM asuN : gnudnaB( ,kitkarP nad tesiR iroeT gninraeL evitarepooC ,treboR ,nivalS E
 .002 lah
‌يتًجم‌لن‌:‌21
 86 lah )9002 ,akatsuP anauB aidemsaM :ojraodiS(  ,fitavonI narajalebmeP hajalejneM  ,ontayuS
‌يتًجم‌لن‌:‌٢1
 akifeR TP : gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,nidibA sunuY
 39 lah )2102 ,amatidA



































 "CRIC" والإنشاءلقراءة المتكاملة لتعاونية الطريقة الخطوات  -ج
، ‌بدا‌والإنااءةقراءة ‌خطوات‌لن ‌طريقة ‌تعاونية ‌لتاالةة ‌لألا ‌بالنسبة ‌لة‌‌
‌يةي‌:
‌.يقدم‌الدعةم‌القصة‌التي‌سيقرأىا‌الطلاب‌-1‌‌
يتم ‌إعطاء ‌الطلاب ‌لرموعة ‌لن ‌القصص ‌التي ‌تتاون ‌لن ‌كتب‌‌-7
القصة ‌وسةسةة ‌لن ‌الأناطة ‌التي ‌يتعتُ ‌عةيهم ‌القيام ‌بها ‌في‌
‌.لرموعاتهم







 الفصل الثالث : الألعاب اللغوية
 اللغوية تعريف الألعاب -أ
في ‌حياة ‌الإنسان. ‌ويجب ‌كل ‌لن ‌الرجال ‌أو‌‌ةلهم‌ةالةعبة ‌ىي ‌جزء‌
النساء‌والأطفال‌أو‌الدراىق‌والغتٌ‌أو‌الدساكتُ.‌كةهم‌يحبون‌الةعبة‌ويحب‌الااب‌
أنواع ‌ ‌الةعبة ‌لن ‌قريتهم ‌أو ‌بلادىم ‌أو ‌بلاد ‌آخر. ‌وأساسيا ‌يجب ‌الإنسان‌
ولذلك ‌استخدم ‌الدعةم ‌أنواع ‌وسيةة ‌الةعبة ‌في ‌تدريسهم. ‌لأن ‌الةعبة‌‌99الةعبة.
                                                           
‌.94-14نفس‌الدرجع،‌ص‌‌41
‌يتًجم‌لن‌:‌99
 ,akatsuP laliH : ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP rageyneP naniamreP akenA ,irorsA mamI
 .2 lah )9002





































إن ‌ألعاب ‌الةغوية ‌ىي ‌عبارة ‌عن ‌لسابقة ‌في ‌الدعارف ‌الةغوية ‌أي ‌ىو‌‌
لةوصول‌إلى‌غايتهم‌في‌إطار‌‌–لتعاونتُ‌أو‌لتنافاتُ‌‌–بتُ‌الطلاب‌نااط‌يتم‌
استنباط ‌لعاني ‌الألعاب ‌ىي ‌الوسيةة ‌الدريحة ‌لةتلاليذ ‌في‌‌79ة.القواعد ‌الدوضوع




فرق ‌بتُ ‌الابار ‌أو ‌الصغار. ‌بالةعبة ‌يحصل ‌الأطفال ‌عةى ‌الحبرة ‌وبها ‌ناتاف‌














 lah )1102 ,aratnasuN aideM artuP :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 612



































 عاب اللغوية أهداف الأل -ب
‌99إن‌أىداف‌الةعبة‌الةغوية‌لتعددة‌لنها‌:‌











أن ‌تاتسب ‌روح ‌العمل ‌الجماعي ‌ضمن ‌الفريق ‌والتخةص ‌لن‌‌-4
‌الأنانية







                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،لزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود 44
 .191‌)،‌ص1197الإسلالية،‌



































وإذا ‌كان ‌تعةم ‌لغة ‌ثانية ‌عملا ‌شاقا ‌في ‌بعض ‌الأحيان‌‌‌
فإن ‌الألعاب‌الةغوية ‌لن‌أفضل ‌الوسائل ‌التي ‌تساعد‌كثتَا ‌لن‌الطلاب‌
عةى‌لواصةة‌الجهد‌في‌الفهم‌وفي‌التدريب‌الداثف‌لةتمان‌لن‌استعمال‌
‌ولةتنمية‌الدتواصةة‌لدهارتها‌الدختةفة.الةغة‌الجديدة‌
اس ‌تقونً ‌نتيجة ‌تدريس‌لا ‌تغرض ‌الةعبة ‌الةغوية ‌لدقي‌‌
الطلاب ‌وليست ‌لقياسا ‌جيدا ‌لةتقونً ‌لأنها ‌تامل ‌كثتَا ‌لن ‌عناصر‌
الفوزية. ‌وذلك ‌لعروف ‌ولفهوم ‌لأن ‌لرموعة ‌الطلاب ‌الغالبتُ ‌في ‌ىذه‌
الةعبة ‌لايةزلون ‌أن ‌يصوروا ‌كالةتُ ‌أنهم ‌لن ‌الطلاب ‌الدتفوقتُ ‌وكذلك‌
 19يتُ.عاسها‌لايةزلون‌أن‌يصوروا‌كالةتُ‌أنهم‌لن‌الطلاب‌الغب











                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌19
 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .18 lah
‌يتًجم‌لن‌:‌09
 ,barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE naniamreP ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 64-44 lah ,)2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ






































لشارسة ‌الةعبة ‌بالحرية ‌والاستقلالية‌‌أن‌تاعر‌الطلاب‌أثناء‌-0
‌في‌الةعب
أن ‌تناسب ‌ىذه ‌الألعاب ‌لأعمار ‌الطةبة ‌ولستوى ‌نموىم‌‌-2
‌العقةى‌والبدني‌
أن ‌تساعد ‌ىذه ‌الألعاب ‌الطالب ‌عةى ‌التألل ‌والتفاتَ‌‌-٢
والدلاحظة ‌والدوازنة ‌والوصول ‌إلى ‌الحقائق ‌بخطوات ‌لرئية‌







 أنواع الألعاب اللغوية  -ه







































ةعب ‌التمثيةي ‌الدرالي، ‌الةعب ‌الفتٍ‌الألعاب ‌الدتنوعة، ‌لنها ‌ال‌–النفسية ‌
‌29التعبتَي،‌الةعب‌التًكيبي‌البنائي،‌الةعب‌الاجتماعي،‌الةعب‌الثقافي‌التدريسي.
فتصنف ‌الألعاب ‌الةغوية ‌إلى ‌خمسة ‌أقسام ‌حسب ‌أهميتها‌ألا ‌فتًيسيا ‌‌‌
) ‌والألعاب ‌التقدلية‌semaG labrevnoNالخاصة ‌وىي ‌الألعاب ‌غتَ ‌الةفظية ‌(
)‌semaF sucoF-droW) ‌والألعاب ‌الةفظية ‌الدركزة ‌(semaG gnicnavdA-draoB(





الناس ‌الةغة ‌بالإستعمال، ‌وغالبا ‌لا‌في ‌تعةيم ‌الةغة ‌يتدرس ‌
ياون ‌التًكيز ‌عةى ‌الداافهة ‌في ‌بدء ‌برالج ‌تعةيم ‌الةغة، ‌ويستمر‌
‌النااط‌الافهي‌بعد‌ذلك‌حتى‌نهاية‌الدراسة.
ية ‌في ‌ىذه ‌المجال ‌لن ‌تعةيم‌والإستفادة ‌لن ‌الألعاب ‌الافه
بديل‌عن‌التارار ‌الدمل، ‌وبزفيف‌لن‌رتابة ‌الدروس، ‌وتوفتَ‌الةغة، ‌
لفرض ‌عديدة ‌للإستماع ‌والالام ‌في ‌لواقف ‌حية ‌ولشتعة، ‌بذعل‌
الطلاب‌أكثر ‌تفاعلا‌لع‌لا ‌يدرسونو، ‌وأشد‌بذاوبا ‌لذذا ‌النوع‌لن‌
ئيسي‌النااط.‌فلا‌يداننا‌أن‌نغفل‌لا‌للإستماع‌والالام‌لن‌دور‌ر‌
في‌إدارة ‌الألعاب‌وإجرائها ‌سواء‌لن‌جانب‌الددرس‌أم ‌لن‌جانب‌
‌الطالب.
ألعاب ‌"التعرف" ‌و ‌"استماع‌و ‌لن ‌أىم ‌الألعاب ‌الافهية ‌‌
ونفذ" ‌وألعاب ‌"السةسة" ‌و ‌"الدوازانات" ‌و ‌"السؤال ‌والجواب"،‌
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود‌لزمد‌طاىر،‌لزمد 74
 .901‌)،‌ص1197الإسلالية،‌






















































وىي ‌"اختبر ‌لعةولاتك"، ‌"تاوين‌‌لهارات ‌القراءة
الجمل"، ‌"الأفعال ‌والظرف"، ‌"القصة ‌القصتَة"،‌
"التعرف ‌عةى ‌لعتٌ ‌الدفردات"، ‌"بطاقات ‌العرض‌
‌السريع".





































في ‌كةمات ‌وإلى ‌لعرفة ‌الطريقة ‌الصحيحة ‌لاتابة ‌الحرف ‌والااف‌
‌بدابعده‌أن‌لا،‌ولا‌يحتاج‌لنو‌إلى‌النطق‌ولا‌لايحتاج.وصةو‌
لتدرجة ‌لن‌الألعاب‌البسيطة ‌التي‌كانت‌الألعاب‌الاتابية ‌
يامل ‌فيها ‌الطالب ‌حرفا ‌ناقصا ‌في ‌كةمة ‌أو ‌يعيد ‌ترتيب ‌حروف‌
أو ‌يامل ‌كةمة‌لتاوين ‌كةمة، ‌أو ‌ياتب ‌أسماء ‌لصور ‌يااىدىا، ‌
جمةة ‌لفهولة ‌إلى‌‌ناقصة ‌في ‌جمةة، ‌أو ‌يعيد ‌ترتيب‌كةمات‌لتاوين‌
كتابة‌عبارات‌أو‌أوالر‌أو‌ألثال‌أو‌رسالة‌يسمعها‌لن‌زللائو،‌أو‌‌
كتابة ‌وصف ‌لصورة ‌أو ‌أشياء ‌في ‌الطبيعة، ‌أو ‌كتابة ‌قصة ‌لن‌
لااىدة ‌صور ‌لسةسةة، ‌أو ‌تسجيل ‌الاختلافات ‌الدقيقة ‌بتُ‌
‌صورتتُ‌لتاابهتُ.
 "hsalpS droW" الفصل الرابع : دراسة عن لعبة
 "hsalpS droW" تعريف لعبة -أ
لعبة ‌يستعمةها ‌الأستاذ ‌قبل ‌قراءة ‌النص ‌أو‌‌" ‌ىيhsalpS droWلعبة ‌"
ىذه ‌الةعبة ‌الطلاب ‌عةى ‌الدفردات ‌والاةمات‌تعرف ‌‌.حينها ‌أو ‌بعدىا
 ‌٢9الرئيسية.
إعداد‌أو‌العثور‌عةى‌نص‌الوصف.‌لن‌لوضوع‌النص،‌يحتاج‌الدعةم‌إلى‌
يقسم ‌الدعةم ‌الاةمات‌‌كةمة ‌رئيسية. ‌ثم‌‌97إلى ‌‌91يقدم ‌الدعةم ‌قائمة ‌لن ‌
" ‌لعرضها ‌لع‌trAdroWف ‌الأحجام ‌والخطوط ‌ويستخدم ‌"باستخدام ‌لستة
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌٢9
 asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR ,nosilohK dammahoM
 .632 lah )8102 ,ibarA nasiL vC :gnalaM( ,barA nad sirggnI



































"، ‌أو ‌يدانو ‌أيضا ‌كتابتها ‌عةى ‌قطعة ‌كبتَة ‌لن ‌الورق ‌للاتصال‌tnioPrewoP"
‌بالةوحة.
 "hsalpS droW" خطوات لعبة -ب
‌"‌لنها‌:hsalpS droWخطوات‌لعبة‌"‌‌






بعد ‌كتابة ‌الجمةة ‌قرأ ‌لشثةو ‌كل ‌لرموعة ‌الجمل ‌بالتناوب ‌ألام‌‌-1
‌الفصل







































 "hsalpS droWلعبة " بديل -ج
ىناك‌نوعان‌لن‌البدائل‌التي‌يدان‌لةمعةم‌ابزاذىا‌في‌تنفيذ‌ىذه‌الةعبة،‌‌‌
‌فاما‌يةي‌:
يدان ‌أيضا ‌إجراء ‌ىذه ‌الةعبة ‌باال ‌فردي ‌لع ‌قيام ‌الطلاب‌‌-1
‌جمل‌في‌دفاترىم.باتابة‌
في‌الدستوى‌الدتقدم ‌يتحدث‌الطلاب‌الةغة ‌الإلصةيزية ‌أو ‌العربية،‌‌-7
يدان‌لةمدرس‌أن‌يطةب‌لن‌الطلاب‌كتابة‌فقرات‌لتماساة‌لن‌
 .hsalpS droWوبزمتُ‌لوضوع‌‌hsalpS droWالاةمات‌في‌
 الفصل الخامس : مهارة القراءة 
‌‌تعريف مهارة القراءة -أ
القراءة ‌ىي ‌نااط ‌فاري ‌يقوم ‌بو ‌الإنسان ‌لإكتساب ‌لعرفة ‌أو ‌برقيق‌
غاية‌و‌ىي‌لن‌غتَ‌شك‌أىم‌نوافذ‌الدعرفة‌الإنسانية‌التي‌يطل‌لنها‌الإنسان‌عةى‌
الفار ‌الإنساني‌طولا ‌وعرضا ‌وعمقا ‌وإتساعا. ‌القراءة ‌ىي ‌واحدة ‌لن ‌الدهارات‌
الةغوية،‌دون‌قراءة‌حياة‌‌الةغوية.‌القدرة‌عةى‌القراءة‌ىي‌واحدة‌لن‌أىم‌الدهارات




رئيسية ‌لتحقيق ‌أىداف ‌تعةم ‌الةغة ‌الدتعةمتُ ‌غتَ‌القراءة ‌ىي ‌الوسيةة ‌ال
العرب‌والعيش‌خارج‌الدول‌العربية‌لثل‌الدتعةمتُ‌في‌إندونيسيا.‌وىي‌واحدة‌لن‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌49
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القراءة ‌ىي ‌العمةية ‌التي ‌يستخدلها ‌القارئ ‌لنيل ‌أفاار ‌القارئ ‌بوسيةة‌
وعند‌ىذا‌النظر،‌يستخةص‌أن‌القراءة‌ىي‌السعي‌‌71الاةمات/الةغات‌الاتابية.
‌في‌طةب‌الدعاني‌في‌النص.
 أهمية القراءة  -ب
قد‌سبق‌في‌التاريخ‌الاسلالي‌وعةوم‌التفستَ‌أن‌الاية‌الاريدة‌الأولى‌التي‌‌‌




والدقروء ‌يتاال ‌بأشياء ‌الداتوبة ‌وغتَ ‌الداتوبة،‌‌فارتهم ‌ودورىم ‌عةى ‌الأرض.
والأشياء ‌الداتوبة ‌ىي ‌لثل ‌كتاب ‌الله ‌وحديث ‌النبوى ‌وأثار ‌الصحابة ‌وأقوال‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌91
 NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA M .afahtsuM irsiB
 .99 lah )2102 ,sserP ikilaM
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 .05 lah )4102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,acabmeM nalipmareteK ,namlaD
‌يتًجم‌لن‌:‌71
 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeM ,nagiraT rutnuG yrneH
 .7 lah )8002
‌.1-1الآية‌:‌‌القرآن‌الارنً‌سورة‌العةق 35











































أهميتها ‌لةفرد، ‌لأنها ‌تسهم ‌في ‌بناء ‌شخصيتو ‌عن ‌طريق‌‌-1
‌تثقيف‌العقل‌واكتساب‌الدعرفة،‌وتهذيب‌العواطف.









أو ‌الإدراك ‌وحده، ‌وإعطائها ‌الدعتٌ ‌الدناسب ‌الدتاالل ‌في ‌حدود ‌خبرات‌
القارئ‌السابقة‌لع‌تفاعةها‌بالدعاني‌الجديدة‌الدقروءة،‌وتاوين‌خبرات‌جديدة‌
وبسثل ‌القراءة ‌الصالتة ‌حل ‌الرلوز‌‌91النطق.وفهمها ‌دون‌استخدام ‌أعضاء ‌
                                                           
‌.911-471)،‌ص‌7441،‌(الرياض‌:‌دار‌الدسةم،‌الدهارات‌الةغوية‌لاىيتها‌وطرائق‌تدريسهاأحمد‌فؤاد‌لزمود‌عةيان،‌‌91






































ت،‌ط ‌وفهم ‌الدعةولاالقراءة ‌الجهرية ‌ىي ‌النااط ‌الذي ‌وسيةة ‌لالتقا‌
والأفاار،‌والدااعر‌لؤلف.‌وىي‌تامل‌لا‌في‌القراءة‌الصالتة،‌لثل‌برريك‌
بصري‌الرلوز‌الاتابية،‌وإدراك‌عقةي‌لددلولاتها‌ولعانيها،‌إلا‌أن‌تزيد‌عةيها‌
بالتعبتَ‌الافهي‌عن‌ىذه ‌الددلولات‌والدعاني، ‌بنطق‌الاةمات‌كالجهر ‌بها.‌
‌11والقراءة‌الجهرية‌أصعب‌لن‌القراة‌الصالتة.
 مراحل تعليم القراءة  -د
‌في‌تعةيم‌القراءة‌ثلاثة‌لراحل،‌لنها‌:‌‌
لةقراءة ‌ىي‌لرحةة ‌يستعان‌فيها ‌بالصورة ‌الدألوفة ‌ثم‌تدبر‌الاستعداد ‌لرحةة ‌‌-1
الطالب ‌عةى ‌نطق ‌الاةمة ‌أو ‌الجمةة ‌التي ‌يدل ‌عةى ‌الصورة ‌دون ‌وجود‌
لرحةة‌لا‌لةاةمات.‌ثم‌تدبر‌عةى‌وجود‌الاةمة‌أو‌الجمةة‌لع‌الصورة،‌وىي‌
‌تنفيد‌بزلن‌وقد‌تسبق‌دخول‌الددرسة‌.
لرحةة ‌البدء‌في‌تعةيم‌القراءة ‌ىي‌لرحةة ‌تتعةم‌فيها ‌التلاليذ‌الاستمرار‌في‌‌-7
القراءة. ‌و ‌خاصة ‌القصص ‌و ‌القطع ‌السهةة، ‌وفيها ‌يعتمد ‌التلاليذ ‌عةى‌






                                                           
‌.0٢)،‌ص‌2441،‌(بتَوت‌:‌دار‌الفار،‌طرق‌تدريس‌الةغة‌العربيةجودت‌الركابي،‌‌11
‌.291)،‌ص‌9791،‌(القاىرة‌:‌دار‌الفار‌العربي،‌تدريس‌الةغة‌العربيةلزمد‌صلاح‌الدين‌لراور،‌‌01



































 أهداف تعليم مهارة القراءة  -ه








أن ‌يتعرف ‌عةى ‌لعاني ‌الدفردات ‌لن ‌لعاني ‌السياق، ‌كالفرق ‌بتُ‌‌-9
‌‌الدفردات‌الدعاصرة‌ولفردات‌القراءة






لن ‌تعةيم‌يستطيع ‌الدارس ‌أن ‌يحقق ‌أغراضو ‌العمةية ‌‌بالقراءة‌-٢
‌90العربية.









































ويستطيع‌بها ‌برقيق‌قدر‌لن‌الاستماع‌وقضاء ‌وقت‌الفراغ‌بها ‌ىو‌‌-4
‌أجدى‌
 طريقة تعليم القراءة  -و
لقد ‌شاعت ‌الطريقة ‌الاستنباطية ‌والطريقة ‌الاستقرائية ‌في ‌تعةيم ‌لهارة‌‌‌





تعتد ‌ىذه ‌الطريقة ‌واحدة ‌لن ‌أقدام ‌الطرائق ‌لتعةيم‌
ثم ‌التدرج ‌إلى‌القراءة، ‌وقوالها ‌البدء ‌في ‌تعةيم ‌الحرف، ‌









ستعمال‌في ‌الجزئيات ‌والتفاصل. ‌كما ‌تستَ ‌ىذه ‌الطريقة ‌ا
‌الدتعةم‌الةغة‌في‌حياتو،‌فهو‌ينطق‌كةمات‌وجملا‌ولا‌حروفا.
                                                           
(إربد‌:‌دار‌الألل‌لةنار‌والتوزيع،‌‌أساليب‌تدريس‌الةغة‌العربية،عماد‌توفيق‌السعدي،‌زيادة‌لسيمر‌البورينب‌وعبد‌الدعطى‌نمر‌لوسى،‌‌10
‌.17)،‌ص‌1441




































الرئيس ‌التي ‌تقوم ‌عةيو ‌الطريقة ‌الاةية ‌في ‌تعةيم ‌القراءة‌
إلى‌لةمبتدئتُ. ‌إذ ‌يعتمد ‌أسةوب ‌ىذه ‌الطريقة ‌عةى ‌النظر ‌





تعتمد ‌عةى ‌الرطب ‌بتُ ‌الصورة ‌والرلز‌وىي ‌
الدال‌عةيها،‌إذ‌يعتمد‌الطفل‌عةى‌ذاتو‌في‌النطق‌




وتعتمد ‌عةى ‌أن ‌الوحدة ‌الأساسية ‌في ‌الةغة‌
ىي ‌الجمةة، ‌وليست ‌الاةمة ‌أو ‌الحرف. ‌وياتًط‌
جملا ‌قصتَة، ‌وأن‌‌في ‌ىذه ‌الطريقة ‌أن ‌يعد ‌الدعةم
م،‌تاون ‌لألوفة ‌لدى ‌التلاليذ ‌ولنتزعة ‌لن ‌خبراته
وأن‌تاون‌لتًابطة،‌وأن‌تتارر‌الدفردات‌في‌الجمل‌
عددا ‌لن ‌الدرات ‌يساعد ‌التةميذ ‌في ‌التعرف ‌عةى‌
‌90أشاال‌حروفها.








































طريق ‌الجمةة‌ولا ‌بزتةف ‌ىذه ‌الطريقة ‌عن ‌
بايء ‌إلا ‌ببدء ‌الدعةم ‌في ‌قصة ‌لاوقة ‌يقصها‌
لتلاليذه‌لرارا‌لحتُ‌فهمها،‌ثم‌يبدأ‌في‌تقسيمها‌إلى‌
تبعا‌طريقة‌الجمةة‌في‌تدريسها،‌فالجمةة‌تةو‌جمل‌ل
الأخرى ‌لحتُ ‌انتهائو ‌لن ‌القصة ‌جميعها. ‌وبذلك‌
















                                                           
 .91نفس‌الدرجع،‌ص‌‌10



































 مؤشرات في تقويم تعليم القراءة  -ز
بسةاها ‌لتطوير ‌التلاليذ‌في‌ترقية ‌لهارة ‌القراءة ‌كما‌القدرة ‌التي‌بذب‌أن‌‌‌
‌00يةي‌:
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لةباحثة ‌أن ‌تعتُ‌لصادر ‌الحقائق ‌التي‌تؤخذ ‌لنها ‌لةحصول ‌إلى‌الحقائق ‌التي‌تقصد‌
‌الدعينة‌التي‌تستخدلها‌الباحثة‌بدا‌يةي‌:إليها‌في‌بهذا‌البحث‌العةمي.‌والطريقة‌
 نوع البحث  -أ
)‌fitatilauKقسمتُ، ‌وهما ‌الطريقة ‌الايفية ‌(تنقسم ‌نوع ‌البحث ‌إلى ‌‌
).‌والطريقة‌الامية‌ىي‌طريقة‌عمةية‌نظالية‌ياون‌fitatitnauKوالطريقة‌الامية‌(





والذدف ‌لن‌ىذه ‌الطريقة ‌لدعرفة ‌ترقية‌‌٢0في ‌إيجاد ‌البيانات ‌عن ‌الائ ‌الدناودة.
‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌ال‌تطبيق‌لهارة ‌القراءة ‌بعد
بالددرسة‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌
. ‌ونعرف‌عن‌كثتَ‌ ‌التًقية ‌وتستعمل‌فيها‌نلالدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بناا




                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌20
 .35 lah )5002 ,ayraK aydsoR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS .N
‌يتًجم‌لن‌:‌‌٢0
  .501 lah )7991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onograM .S



































  هيكل  البحث -ب
الإعداد ‌: ‌الأول ‌لرقبة ‌لةمدرسة ‌خصوصا ‌إلى ‌لدير ‌الددرسة ‌لتقدنً‌‌-1
لان ‌وتقدم‌بنا‌لقتًحات ‌البحث ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية
الدوضوع ‌ألالها، ‌والثاني ‌تقابل ‌الباحثة ‌الأساتيذ ‌خاصة ‌لددة ‌الةغة ‌العربية‌
ادة‌لتسأل ‌الوقت ‌لةملاحظة ‌عند ‌تدريس ‌الةغة ‌العربية ‌لدعرفة ‌لوضوع ‌الد
الةغة‌العربية‌وكيفية‌العمةية‌التدريس‌الةغة‌العربية‌في‌ىذه‌الددرسة‌وتعريف‌




خاصة ‌لدهارة ‌القراءة ‌ثم‌الةغة ‌العربية ‌ في ‌دروس ”hsalpS droW“بةعبة ‌
‌تستعد‌الباحثة‌الاختبار‌لدعرفة‌كفاءة‌الطلاب‌بعد‌تطبيقو.
الدباحثة ‌: ‌بعد ‌نيل ‌البيانات ‌أو ‌الدعةولات، ‌الخطوة ‌التالية ‌ىي ‌برةيل‌‌-1
‌البيانات‌والخطوة‌الأختَة‌ىي‌الإستنباط.
 فروض البحث  -ج
تتاون‌لن‌:‌‌40فروض ‌البحث‌ىي‌إجابة ‌لؤقت‌عةى‌قضايا ‌البحث.‌
‌.)oH)‌والفرضية‌الصفرية‌(aHالفرضية‌البدلية‌(
‌)aHالفرضية‌البدلية‌(‌-1‌‌
دلت ‌الفرضية ‌البدلية ‌أن ‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ ‌لتغتَ ‌لستقل‌‌‌
). ‌والفرضية ‌البدلية‌لذذا‌Y lebairaVلنعقد‌() ‌ولتغتَ‌X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌الالبحث ‌ىي ‌وجود ‌فعالية ‌تطبيق ‌
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌‌40
 .48 lah )5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP kutnU kitsitatS ,onoyiguS



































الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانبنا
‌)oHالفرضية‌الصفرية‌(‌-7
دالت‌الفرضية ‌الصفرية ‌أن‌ليس‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ‌لتغتَ‌لستقل‌‌‌
).‌والفرضية‌الصفرية‌لذذا‌Y lebairaV)‌ولتغتَ‌لنعقد‌(X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌الالبحث ‌ىي ‌عدم ‌فعالية ‌تطبيق ‌
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانبنا
 مجتمع البحث وعينته  -د
‌لرتمع‌البحث‌‌-1‌
لرتمع ‌البحث‌ىو ‌الولاية ‌العالة ‌التي ‌تتاون‌لن ‌الأشياء ‌الدقصودة‌









                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌‌92
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .512 lah )6102 ,atebaflA
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 طريقة جمع البيانات  -ه
‌لةحصول‌عةى‌الحقائق‌الدختةفة‌الدتنوعة‌فأخذت‌الباحثة‌الطريقة‌التالية‌:‌ 
 )isavresbOالدلاحظة‌(‌-1‌
الانتباه ‌إلى ‌الظواىر‌ىي ‌الدلاحظة ‌الدنهجية ‌الدقصودة ‌التي ‌توجو ‌
لن‌طريقة ‌الدلاحظة ‌الباحثة ‌تعةم‌الرقابة ‌لنيل‌البيانات‌ ‌72والوقائع‌لباشرة.
القراءة‌قبل‌عن‌كفاءة‌الطلاب‌أو‌قدرتهم‌ولواقف‌الصف‌عند‌تعةيم‌لهارة‌
 droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌التطبيق‌
الدتوسطة‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS
.‌لن‌ىذه‌الطريقة‌الباحثة‌تنال‌أحوال‌الطلاب‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا






فتستعمل‌‌12تقابلا ‌وتواجها ‌جسميا ‌وينظر ‌أحدهما ‌الآخر ‌ويسمع ‌بأذنو.
بيانات ‌عن ‌حالة ‌درس ‌الةغة ‌العربية ‌وتعةيمها‌الباحثة ‌ىذه ‌الطريقة ‌لنيل ‌ال
لةطلاب ‌في‌و ‌لدعرفة ‌قدرة ‌‌لانالدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنابالددرسة ‌
في ‌لهارة‌‌لانية ‌بنابالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاول‌ثالنالفصل ‌ال
‌القراءة.‌
‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌72
 .631 lah )9891 ,tesfO idnA :atrakaygoY( ,II hcaeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS
‌.741نفس‌الدرجع،‌ص‌‌12




































لن ‌الاتب ‌والمجلات‌ىي ‌طريقة ‌جمع ‌البيانات ‌ولصدرىا ‌لاتوبة ‌
استخدلت ‌الباحثة ‌ىذه ‌الطريقة ‌لةحصول ‌عةى‌‌92والجرائد ‌وغتَىا.
 الدعةولات‌عن‌تأسيس‌الددرسة‌وحالة‌الدعةم‌كالدتعةم‌والإلصاز‌لةطلاب.
‌)seTالاختبار‌(‌-9










 بنود البحث  -و
واستعمةت‌‌02بنود ‌البحث‌ىي‌آلة ‌استخدلتها ‌الباحثة‌لجمع‌البيانات.‌
‌الباحثة‌أدوات‌البحث‌كما‌يةي‌:
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌92




 )3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .291 lah



































ثالن‌العربية ‌في ‌الفصل ‌الصفحة ‌الدلاحظة ‌لدعرفة ‌عمةية ‌تعةيم ‌الةغة ‌‌-1
‌ن.لاالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌




والصور ‌والإلاتًونية ‌في ‌طريقة ‌الوثاق ‌لةحصول ‌إلى‌الداتوبة ‌الوثاق ‌‌-1
البيانات ‌والدعةولات ‌عن ‌أحوال ‌الددرسة ‌وتاريخها ‌وعدد ‌الطلاب‌
‌والددارس‌فيها.
في‌لهارة ‌القراءة‌التمرينات‌لنيل‌الحقائق‌والدعةولات‌عن‌كفاءة‌الطلاب‌‌-9
بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدية ‌تعاونالطريقة ‌القبل ‌تطبيق ‌
) ‌والاختبار‌tset erp(وبعده ‌أو‌يسمى‌الاختبار‌الأول‌ ”hsalpS droW“
 .)tset tsopالنهائي‌(
 تحليل البيانات  -ز
) ‌باستخدم ‌طرق ‌جمع‌fitatitnauKىذا ‌البحث ‌ىو ‌طريقة ‌الامية ‌(‌
البيانات‌كطريقة‌الدلاحظة،‌طريقة‌الدقابةة،‌طريقة‌الوثاق‌والاختبار.‌لأن‌الباحثة‌
 والإنااءةقراءة ‌ل‌تاالةةالدتعاونية ‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيقتريد ‌أن ‌تعرف ‌عن ‌





   
 
 
        
‌‌

















































).‌تستخدم‌الباحثة‌طريقة‌tset tsop nad tset erpالإختبار‌وبعده‌أي‌يسمى‌ب‌(
تعاونية‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيق) ‌يعتٍ ‌لدعرفة ‌tseT-Tالإخصائية ‌برلز ‌الدقارنة ‌(





                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌22
 .04 lah )3002 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 يتًجم‌لن‌:‌‌٢2
 )6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .641 lah





































    
  
    
‌‌
‌البيان‌:
‌الدقارنة‌‌ =‌  
 (الفرقة‌التجريبية)‌والحصول‌عةى‌X)‌لن‌لتغتَ‌naeMالدتوسطة‌(‌ =‌  
‌الصيغة‌:‌‌
‌







(الفرقة‌‌Y(الفرقة‌التجريبية)‌ولن‌لتغتَ‌‌X=‌الإلضراف‌الدعياري‌لن‌لتغتَ‌‌    
‌الدراقبة)‌والحصول‌عةى‌الصيغة‌:
‌










‌الدعياري‌لن‌عدد‌لستةفة‌والحصول‌عةى‌الصيغة‌:الإلضراف‌    = 
‌
      
   




                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌42
 lah )3002 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .982



































تاالةة‌الدتعاونية ‌ال‌طريقة تطبيق= ‌وجود ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌وبعد ‌‌aH
لةطلاب‌‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل
‌.نلالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌ا‌ثالنفي‌الفصل‌ال





‌برلوز‌:‌ecnereffiD fO naeM)‌  يطةب‌(‌-1
‌

















‌برلوز‌:‌ecnereffiD fO naeM)‌    لن‌(‌rorrE radnatSيطةب‌‌-1
‌
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‌ ‌‌  ‌تقدنً‌التفستَ‌عةى‌-1




































 الحكومية بنكلان الفصل الأول : لمحة تاريخية عن المدرسة المتوسطة الإسلامية 










 تاريخ المدرسة  -ب 
بتٍ ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌لنذ ‌سنة‌‌‌
سنة‌‌9٢. ‌كما ‌أحاام ‌وزير ‌الدينية ‌ ‌الدولة ‌الإندونيسية ‌رقم ‌4241














































































































 أحوال المعلمين  -ه 
الباحثة ‌في ‌ىذا ‌الباب ‌عن ‌أحوال ‌الدعةمتُ ‌في ‌الددرسة‌شرحت ‌











 etimoK auteK halokeS alapeK
 ahasU ataT iawageP
 ahasU ataT alapeK
  anarasarP naD araS akaW samuH akaW naawsiseK akaW mulukiruK akaW
  amarsA & aluA alolegneP  KB rotanidrooK
 NsTM awsiS
 uruG

































































































































































 متعلمينأحوال ال -و 

















































































































 <;0 ;85 565 الفصل التاسعالجملة 
 78< 068 007 المجموع الإجمالي
‌


























































 الأنشطة اليومية  -ح 
الأناطة ‌اليولية ‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بزطط ‌
بنالان‌لدعم‌عمةية‌التعةيم‌ولتحقيق‌الرؤية‌والرسالة‌في‌ىذه‌الددرسة‌وتقرر‌

















































 تحليلها الفصل الثاني : عرض البيانات و 
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  ثامنالقراءة للطلاب في الفصل المهارة  -أ 
 الحكومية بنكلان     
طلاب ‌الفصل ‌الثالن ‌بالددرسة ‌الدتوسطة‌ةتدريس ‌القراءة ‌لعمةية ‌
لجمعة.‌وعدد‌طلاب‌الإسلالية‌الحاولية ‌بنالان‌لرتان‌في‌يوم‌الخميس‌وا
‌91" ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌الفصل ‌الثالن ‌"ب
" ‌بالددرسة‌ب ‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌"بلهارة ‌القراءة ‌لةطلاولدعرفة ‌‌طالبا.
الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان‌قبل‌تطبيق‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءلةقراءة‌




"‌أساتُ‌عقدت ‌الباحثة ‌الدقابةة ‌لع ‌لعةم ‌لادة ‌الةغة ‌العربية ‌"أستاذ
أن‌كفاءة ‌الطلاب‌في‌لعةم‌لادة ‌الةغة ‌العربية ‌لهارة ‌القراءتهم. ‌أجاب‌عن‌
يقرءون ‌النص‌لهارة ‌القراءة ‌أدنى ‌لن ‌لهارة ‌الإستماع ‌والاتابة. ‌عندلا ‌
يستطيعون ‌أن ‌يقرءوا ‌جيدا، ‌بل ‌عندلا ‌ألرتهم ‌ليعبر ‌فهمهم ‌ياعرون‌
‌9٢الصعوبات.
"‌يفهمون‌النص‌فهما‌جيدا.‌إن‌بعض‌الطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب
بات ‌فيها. ‌يدان ‌حدثت ‌بهذه ‌الدااةة ‌لأنهم‌ولانهم ‌يرتابون ‌الصعو‌
يصعبون ‌أن ‌يةخصون ‌الأفاار ‌الرئيسية، ‌لا ‌يفهمون ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لن‌
                                                           
‌4197يوليو‌‌17الدقابةة‌بدعةم‌الةغة‌العربية.‌في‌يوم‌الخميس‌‌9٢



































الاةمات ‌ولا ‌يستطيعون ‌أن ‌يعبرون ‌الدعتٌ ‌الضمتٌ ‌أو ‌الصرحى ‌كما ‌اراه‌
‌الااتب.
بالدلاحظة‌إلى‌لعةم‌الةغة‌العربية‌أستاذ‌أساتُ‌وبعد‌أن‌تقوم‌الباحثة‌
ت‌درسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان، ‌عرفبالد‌القراءةعن ‌تدريس‌
" ‌ناقص ‌وياعرون ‌بالصعبة ‌في‌لهارة ‌القراءة ‌في‌الفصل ‌الثالن ‌"بالباحثة ‌
الةغة ‌العربية ‌ولا‌فهم ‌الدقروء. ‌استخدلت ‌الدعةمة ‌طريقة ‌التقةيدية ‌في‌تعةيم ‌
‌1٢ل.ةتستخدم‌وسيةة‌التعةيم‌الدتنوعة‌حتى‌ياعر‌الطلاب‌بالد
قد ‌قالت ‌الباحثة ‌الاختبار ‌القبةي ‌تطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌
لقراءة‌لةطلاب‌لتًقية‌لهارة‌ا ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءلةقراءة‌
"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان،‌ولن‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب




 أسماء الطلاب الرقم
 الجوانب المقررة
 225 x N/F الجملة
 د ج ب أ
 2: 75 9 9 1 1‌أحمد‌فوسي‌1
 89 65 9 1 9 7‌عدي‌فرلناة‌7
 28 25 7 1 1 7‌عديتيا‌ويجايانتو‌1
 88 55 9 7 1 7‌.ح أحمد‌أنصري‌رفيعي‌9
 87 < 1 7 7 7‌ألتُ‌أنصري‌1
 2; 95 1 9 9 1‌عناي‌فرابسا‌ىرلاوان‌0
                                                           
‌4197يوليو‌‌07اولية‌بنالان‌.‌في‌يوم‌الخميس‌الدلاحظة‌في‌الفصل‌الثالن‌"‌ب‌"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الح‌1٢



































 29 05 9 1 1 7‌أنيس‌لريا‌فتًي‌2
 27 ; 7 7 7 7‌أرياني‌دوي‌عئيسة‌٢
 29 05 1 1 9 7‌بيما‌فرديان‌سفدرا‌4
 27 ; 7 7 7‌7‌دنيس‌رحمد‌رلضان‌91
 86 : 7 7 7 1‌سبستيانإيرك‌‌11
 29 05 9 1 1 7‌حفيفاتل‌كريدة‌71
 8: 85 9 9 9 1‌.ىريسال‌جالل‌أيوني‌ت‌11
 26 9 7 1 7 1‌ختَل‌الأنام‌91
 2: 75 9 1 9 1‌إنايت‌الرحمتٍ‌11
 87 < 1 7 7 7‌إنداح‌نايتا‌عزىرة‌01
 29 05 1 1 1 1‌إسنياوتي‌21
 8: 85 9 9 9 1‌لتنس‌ذكرالةة‌٢1
 89 65 9 1 9 7‌كمةيالبنا‌‌‌41
 8: 85 1 1 9 1‌لولديا‌أليا‌نبيلا‌97
 86 : 7 1 7 7‌لزمد‌إلام‌غجالي‌17
 27 ; 7 7 7 7‌لزمد‌فرحان‌سويدي‌77
 29 05 1 1 1 1‌لزمد‌أل ر‌عبدول‌حايم‌17
 87 < 1 7 7 7‌لزمد‌دف  ‌بحتيار‌عزيز‌97
 89 65 9 1 9 7‌لستفيدا‌كالةيا‌17
 27 ; 7 7 7 7‌لصوا‌سسابيلا‌07
 2; 95 1 9 9 1‌نوفا‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌27
 89 65 9 1 9 7‌نوفي‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌٢7



































 88 55 1 1 1 7‌ريا‌رساا‌47
 27 ; 7 7 7 7‌رساا‌حردياني‌أغوستتُ‌91
 27 ; 7 7 7 7‌ستي‌نور‌عئيسة‌11
 86 : 7 7 7 1‌ستي‌رحةة‌71
 27 ; 7 7 7 7‌سارن‌أدام‌11
 87 < 1 7 7 7‌.رلضاني‌لتيس ا‌أفريةيا‌‌91
 البيان عن الجوانب المقررة :





























































































































 ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءالطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌لةقراءة‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة.‌ولاي‌تاون‌طريقة‌تسهيةة‌لفهم‌لادة‌ولايلا‌ياونون‌
 ‌.الطلاب‌لاياعرون‌الدةل‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية‌خاصة‌لهارة‌القراءة
 بلعبة  ”CRIC“ والإنشاءلقراءة لمتكاملة التعاونية ال الطريقةتطبيق  -ب
 ثامنال للطلاب في الفصل لترقية مهارة القراءة ”hsalpS droW“
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنكلان
الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌لنهج‌استعمةت ‌  
.‌31-Kالدراسي ‌الذي ‌قرره ‌وزارة ‌الاؤون ‌الدينية ‌الإندونيسية ‌وىو ‌يسمى ‌
 droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءالطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌تطبيق ‌



































" ‌بالددرسة‌لقراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌"بلتًقية ‌لهارة ‌ا ”hsalpS
‌طالبا.‌‌91ة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان‌لن‌حيث‌عددىم‌الدتوسط
وعمةية ‌التدريس ‌في ‌لهارة ‌القراءة ‌بتطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية‌‌‌





تسأل ‌الدعةمة ‌عن ‌حالة ‌الطلاب ‌بقول ‌"كيف ‌حالام ‌جميعا؟"‌‌-1



















































 ، ‌ووظيفة”hsalpS droW“بعض ‌الدفردات ‌بةعبة ‌‌عةمةتعرض ‌الد‌-0




صعباتهم ‌في ‌فهم ‌الدقروء ‌ويعبرون‌تألر ‌الدعةمة ‌أن ‌تاتب ‌الطلاب ‌‌-٢
‌عدم‌فهمهم‌عن‌لضمون‌القروء
‌ات‌لن‌النصوص‌التي‌تم‌قراءتهمتفستَ‌لعا‌لرموع‌-4








‌والإنااءفي ‌عمةية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌‌‌
كان‌للاحظة‌بتُ‌الدعةمة‌والباحثة.‌كانت‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“
الدعةمة‌تلاحظ‌عمةية‌تعةيم‌الباحثة‌بتطبيق‌الطريقة‌التعاونية‌الدتاالةة‌لةقراءة‌
ألا ‌الةوحة ‌عن ‌الدلاحظة ‌إلى‌‌. ”hsalpS droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااء
‌الباحثة‌كما‌يةي‌:

























































 2 5 25 عدد النتيجة
‌


























































 2 2 7 55 عدد النتيجة








































لتًقية‌ ”hsalpS droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءالتعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌
الإسلالية‌"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌لقراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"بلهارة‌ا
الحاولية ‌بنالان‌لناسبا ‌عةى‌تنفيذ‌التعةيم‌وبزطيطو ‌و‌برصل‌عةى‌درجة‌
جيد ‌جدا. ‌والإيجابان‌يظهران ‌أن‌ىذه ‌طريقة ‌التعةيم ‌تساعد ‌الطلاب‌لضو‌
‌ترقية‌لهارة‌القراءة‌ويستطيع‌لارتفاع‌حماسة‌التلاليذ‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.
إلى ‌الباحثة ‌عن‌‌لن ‌نتائج ‌الدلاظةبعد ‌تطبيق ‌ىذه ‌الطريقة، ‌‌‌
و ‌لن ‌نتائج ‌الدلاحظة ‌عن‌أناطة‌‌ب ‌تنفيذ ‌التعةيم ‌وبزطيطوصفحة ‌الدناس
‌لن‌نتائج‌الاستقصاء‌ياعر‌الدعةم‌بوجود‌اختلاف‌بتُ‌الطلاب،‌والباحثة.‌
الطلاب ‌عندلا ‌تطبيق ‌ىذه ‌الطريقة ‌ياعرون ‌بالفرح ‌وىم ‌ياونون ‌دافعتُ‌
‌.بسهللتعةيم‌الةغة‌العربية‌ويستطيعون‌أن‌يفهم‌النص‌
 ”CRIC“ والإنشاءلقراءة لمتكاملة التعاونية ال الطريقةتطبيق فعالية  -ج
 ثامنال ة مهارة القراءة للطلاب في الفصللترقي ”hsalpS droW“ بلعبة 
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنكلان 
ستخدلت‌الباحثة‌اختبارين‌لدعرفة‌فعالية‌تطبيق‌الطريقة‌التعاونية‌ا   
لتًقية ‌لهارة‌ ”hsalpS droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءالدتاالةة ‌لةقراءة ‌
القراءة ‌لةطلاب‌في‌الفصل ‌الثالن ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌
‌).‌tset tsop)‌والاختبار‌البعدي‌(tset erpبنالان،‌وهما‌الاختبار‌القبةي‌(
الاختبار ‌القبةي ‌فيجري ‌قبل ‌تطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌‌‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة.‌وألا‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءلةقراءة‌



































الاختبار ‌البعدي‌فهو‌يجري‌بعد‌تطبيق‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة‌
.‌نتائج‌ىذان‌قية‌لهارة‌القراءةلتً‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااء
لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌"ب" ‌بالددرسة ‌الدتوسطة‌لدقارنة ‌الاختبارين ‌
‌بتُ‌قبل‌وبعده.‌بنالانالإسلالية‌الحاولية‌
 ”CRIC“‌والإنااءبعد‌تطبيق‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌‌‌‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب"‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌





 أسماء الطلاب الرقم
 الجوانب المقررة
 225 x N/F الجملة
 د ج ب أ
 2< ;5 1 9 9 1‌أحمد‌فوسي‌1
 225 20 1 1 1 1‌عدي‌فرلناة‌7
 8< <5 1 9 1 1‌عديتيا‌ويجايانتو‌1
 2; 95 9 1 1 9‌ح. أحمد‌أنصري‌رفيعي‌9
 2; 95 9 9 9 9‌ألتُ‌أنصري‌1
 225 20 1 1 1 1‌عناي‌فرابسا‌ىرلاوان‌0
 2; 95 9 9 9 9‌أنيس‌لريا‌فتًي‌2
 8: 85 9 1 9 9‌أرياني‌دوي‌عئيسة‌٢
 8: 85 9 1 9 9‌بيما‌فرديان‌سفدرا‌4
 2; 95 9 1 9 1‌دنيس‌رحمد‌رلضان‌91



































 2: 75 9 1 1 9‌إيرك‌سبستيان‌11
 2< ;5 1 1 1 1‌حفيفاتل‌كريدة‌71
 2< ;5 1 9 9 1‌ىريسال‌جالل‌أيوني‌ت.‌11
 8; :5 1 9 9 9‌ختَل‌الأنام‌91
 2; 95 9 9 9 9‌إنايت‌الرحمتٍ‌11
 2; 95 1 9 1 9‌إنداح‌نايتا‌عزىرة‌01
 2< ;5 9 9 1 1‌إسنياوتي‌21
 8; :5 9 9 9 1‌لتنس‌ذكرالةة‌٢1
 2; 95 9 9 9 9‌لبنا‌كمةيا‌41
 2; 95 9 1 9 1‌لولديا‌أليا‌نبيلا‌97
 8: 85 1 7 9 9‌لزمد‌إلام‌غجالي‌17
 2; 95 9 1 9 1‌لزمد‌فرحان‌سويدي‌77
 8< <5 1 9 1 1‌لزمد‌أل ر‌عبدول‌حايم‌17
 8; :5 1 1 9 1‌لزمد‌دف  ‌بحتيار‌عزيز‌97
 2< ;5 1 1 1 1‌لستفيدا‌كالةيا‌17
 2< ;5 1 9 9 1‌لصوا‌سسابيلا‌07
 225 20 1 1 1 1‌نوفا‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌27
 8; :5 1 9 9 9‌نوفي‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌٢7
 2: 75 9 1 9 1‌ريا‌رساا‌47
 8: 85 1 7 9 9‌رساا‌حردياني‌أغوستتُ‌91
 8< <5 1 9 1 1‌ستي‌نور‌عئيسة‌11
 2: 75 1 1 1 1‌ستي‌رحةة‌71



































 2; 95 9 9 9 9‌سارن‌أدام‌11
 8< <5 1 9 1 1‌تيس ا‌أفريةيا‌رلضاني‌ل.‌91
 
 البيان عن الجوانب المقررة :




















































































































دلت ‌الفرضية ‌البدلية ‌أن ‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ ‌لتغتَ ‌لستقل‌‌‌
). ‌والفرضية ‌البدلية‌لذذا‌Y lebairaV) ‌ولتغتَ‌لنعقد‌(X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌البحث ‌ىي ‌وجود ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌ال
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌ثالن ‌"ب"لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانالحاولية‌بنا
‌)oHالفرضية‌الصفرية‌(‌-7
دالت‌الفرضية ‌الصفرية ‌أن‌ليس‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ‌لتغتَ‌لستقل‌‌‌
).‌والفرضية‌الصفرية‌لذذا‌Y lebairaV)‌ولتغتَ‌لنعقد‌(X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌البحث ‌ىي ‌عدم ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌ال
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌ثالن ‌"ب"لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانالحاولية‌بنا
)‌aHفتبدل ‌عةى ‌أن ‌الفرضية ‌البدلية ‌ ‌(وألا ‌النتيجة ‌الأختَة ‌(بعدىا) ‌‌
‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌بدعتٍ ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌الىذا ‌، ‌لقبولة
ثالن‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“




    
  
   
 




































‌الدقارنة‌‌ =‌  
 (الفرقة‌التجريبية)‌والحصول‌عةى‌X)‌لن‌لتغتَ‌naeMالدتوسطة‌(‌ =‌  
‌الصيغة‌:‌‌
‌







(الفرقة‌‌Y(الفرقة‌التجريبية)‌ولن‌لتغتَ‌‌X=‌الإلضراف‌الدعياري‌لن‌لتغتَ‌‌    
‌الدراقبة)‌والحصول‌عةى‌الصيغة‌:
‌










‌الصيغة‌:الإلضراف‌الدعياري‌لن‌عدد‌لستةفة‌والحصول‌عةى‌    = 
‌
      
   




تاالةة‌الدتعاونية ‌ال‌طريقة تطبيق= ‌وجود ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌وبعد ‌‌aH
لةطلاب‌‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل
‌.نلالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌ا‌ثالنفي‌الفصل‌ال
تعاونية‌ال‌الطريقة تطبيق= ‌عدم ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌قبل ‌و ‌بعد ‌‌oH
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الد
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌‌لثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ا



































القبةي ‌والاختبار‌بعد ‌أن ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتائج ‌الاختبار ‌‌‌‌
تاالةة‌الدتعاونية‌ال‌الطريقة البعدي،‌استخةصت‌أن‌نتائج‌الاختبار‌قبل‌تطبيق






 أسماء الطلاب الرقم
 النتيجة

























































































































































































‌2 ∑=  282:6‌ ∑=  - 2625  ∑=  2:;0  ∑=  27;5‌
‌
وبعد ‌أن ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتيجة ‌الاختبار ‌القبةي ‌والاختبار ‌البعدي،‌‌
ىذا ‌يدل‌عةى‌تطور‌كفائة‌الطلاب‌في‌تدريس‌الةغة‌العربية‌بدهارة‌القراءة.‌كانت‌






























































































    
































     √1۰٢4 29   412 9٢ 
     √127 77 
‌
          11 17 
     11 
‌



































‌)ج(‌بةطي(Standar Mean Error) 
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      7 7٢ 
 
)د(‌‌ةنراقلدا‌زلر‌لامعتساب‌ةيضرفلا‌ةجيتنلا‌بةطي  ‌
    
  
    
 
‌
    




      11 7٢ 
‌
‌‌)ه(Degress Of Freedom‌
1‌ df   = N – 
‌1‌–‌ 19  =       
11  =      
‌
‌






































‌‌٢7 11  <‌‌-74091
‌‌  لأن‌‌-74091المحصول‌ىو‌‌‌ttو‌‌٢7 11  ‌المحصول‌فهو‌‌  ‌‌ألا
)‌لقبولة.‌aH)‌لردودة‌والفرضية‌البدلية‌(oHالفرضية‌الصفرية‌(‌فاانت‌ttأكبر‌لن‌
كفاءة‌الطلاب‌عةى‌لهارة‌القراءة‌قبل‌تطبيق‌وىذا‌يدل‌عةى‌وجود‌فرق‌النتيجة‌في‌‌
لتًقية‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌الطريقة




بالددرسة‌‌لثالن ‌"ب"لتًقية ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا‌”hsalpS droW“
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنا
  




































 نتائج البحث  -أ
بعد ‌أن ‌تبحث ‌الباحثة ‌الدراسة ‌النظرية ‌والدراسة ‌الديدانية، ‌فنالت ‌الباحثة‌
تعاونية‌ال‌الخلاصة ‌لن ‌ىذا ‌البحث ‌العةمي ‌برت ‌الدوضوع ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة
لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الد
‌كما‌يةي:‌‌لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌لثالن‌لةطلاب‌في‌الفصل‌ا
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌طلاب ‌الفصل ‌الثالن ‌"ب" ‌ ‌كفاءة ‌إن ‌‌‌-1
تاالةة‌الدتعاونية ‌ال‌في ‌لهارة ‌القراءة ‌قبل ‌تطبيق ‌الطريقة‌لانالحاولية ‌بنا
‌ظهر‌نتائجهم‌في‌الاختبارت‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل




بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااء‌ةقراءةلتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌تطبيق ‌الطريقةإن ‌‌-7
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌لثالن ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا‌”hsalpS droW“
جيد ‌في ‌نتيجة ‌الدلاحظة ‌وىي ‌لناسبا ‌عةى ‌تنفيذ‌تظهر ‌‌لانالحاولية ‌بنا
و‌لن‌نتائج‌‌الباحثة‌برصل‌عةى‌درجة‌جيد‌جدا.‌التعةيم‌وبزطيطو‌و‌أناطة
أن‌ىذه ‌طريقة ‌التعةيم‌تساعد‌الطلاب‌لضو ‌ترقية ‌لهارة ‌القراءة‌ الاستقصاء
عندلا‌تطبيق‌ىذه‌ويستطيع‌لارتفاع‌حماسة‌التلاليذ‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية،‌
الطريقة ‌ياعرون ‌الطلاب ‌بالفرح، ‌وىم ‌ياونون ‌دافعتُ ‌لتعةيم ‌الةغة ‌العربية‌
‌لن‌الطلاب‌يستطيعون‌أن‌يفهم‌النص‌بسهل.وبعض‌



































بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة‌إن‌-1
‌‌  ‌لثالن ‌فع الة. ‌وىذا ‌بناء ‌عةى ‌أن ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا‌”hsalpS droW“
‌ttأكبر‌لن‌‌ ‌  لأن‌‌-74091المحصول‌ىو‌‌ ‌ttو‌‌٢7 11  ‌المحصول‌فهو
) ‌لقبولة. ‌وىذا‌aH) ‌لردودة ‌والفرضية ‌البدلية ‌(oHالفرضية ‌الصفرية ‌(‌فاانت
يدل‌عةى‌وجود‌فرق‌النتيجة‌في‌كفاءة‌الطلاب‌عةى‌لهارة‌القراءة‌قبل‌تطبيق‌
‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌الطريقة
الدتوسطة‌بالددرسة ‌‌لثالن ‌"ب"لتًقية ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا
‌وبعد‌تطبيقو.‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا
 الاقتراحات  -ب
قالت ‌الباحثة ‌يبحثها، ‌قدلت ‌الباحثة ‌الاقتًاحات ‌وترجوا ‌بها ‌أن‌بعد ‌ 




لن ‌أجل ‌الوصول ‌إلى ‌أىداف‌الطلاب ‌في ‌تنفيذ ‌عمةية ‌التعةيم ‌الةغة ‌العربية ‌
‌التعةيم.‌وترجوا‌الباحثة‌عةيو‌أن‌تستخدم‌ىذه‌الطريقة‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.
‌‌لةطلاب‌-7
ينبغي ‌لةطلاب ‌أن ‌يجتهدوا ‌ويناطوا ‌في ‌عمةية ‌تعةيم ‌الةغة ‌العربية ‌خاصة ‌في‌‌








































 المراجع العربية  -أ
 







طرائق ‌التدريس ‌الةغة ‌العربية ‌في ‌الدراحل‌‌.1197‌حسيب ‌عبد ‌الحةيم ‌شعيب،
‌.وت‌:‌دار‌العةوم‌العربيةبر‌ب‌.الإبدائية
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